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Samenwerking Wageningen UR met:
CAH Dronten
Ron Methorst
Hogeschooldocent en
programmatrekker
Multifunctionele landbouw van
de Groene Kennis Coöperatie
Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
samen met andere kennis -
instellingen. Op deze pagina
een nadere kennismaking met
een van deze partners.
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>> Organisatie/bedrijf 
De Christelijke Agrarische
Hoge school (CAH) Dronten 
is een hbo-instelling waar 
1300 studenten studeren.
Hiervan volgen er 1000 dag -
onderwijs, 150 deeltijdonder -
wijs en daar naast zijn er nog
150 inter natio nale studenten,
die één tot vierjarige program -
ma’s volgen. 
>> Samenwerking met
Wageningen UR 
Wij werken op diverse terrei nen
samen met Wageningen UR,
onder meer in het programma
Multifunctionele landbouw. 
De onderzoeksleider van het
onder zoek multifunctionele
landbouw van Wageningen UR
zit ook in ons programmateam
en helpt onze doelen te ver -
wezenlijken. Wij willen dat elke
student binnen het groene
onderwijs op een positieve
manier in aanraking komt met
multifunctionele landbouw.
Docenten moeten er een goed
en reëel beeld van hebben.
Daarnaast zijn we van plan
afstudeerspecialisaties in het
leven te roepen. Tot slot gaan
we eraan werken dat onder -
nemers in de multifunctionele
landbouw het groene kennis -
systeem kunnen gebruiken om
hun competenties te vergroten.
>> Belang van
samenwerking 
De samenwerking met Wage -
nin gen UR is cruciaal voor ons.
Zij leveren ons de nieuwste
kennis en informatie. Wij zijn
meer de kennisverdelers, zij de
kennismakers. Zodra je in het
onderwijs zit, ben je druk met
het verzorgen van onderwijs.
Zelf je kennis op peil houden 
is erg lastig. Daarom maken
wij dankbaar gebruik van 
alle publicaties die de onder -
zoekers maken. 
>> Visie op samenwerking 
Er is een hele goede driehoek
van Wageningen UR, de Task -
force Multifunctionele landbouw
en de Groene Kennis Coöpera -
tie. Met elkaar denken we na
over hoe je een samenhangend
geheel van activiteiten kunt
aanbieden en over hoe je opti -
maal gebruik kunt maken van
de materialen die worden ont -
wikkeld. Mijn ervaring is dat het
echt belangrijk is dat onder -
 zoekers die met ons samen -
werken vooraf eens een halve
dag meelopen en contact heb -
ben met studenten. Dat kost
wel tijd, maar daarna wordt de
tijd veel efficiënter gebruikt
omdat een onderzoeker dan
heeft ervaren wat onderwijs
inhoudt. 
>> Visie op innovatie en
ondernemerschap: 
Multifunctionele landbouw is
eigenlijk niets nieuws, maar 
we zijn vergeten dat bedrijven
vroeger meestal een maat -
schappelijke functie hadden.
Dankzij een groep innoverende
plattelandsbewoners zijn we
die kunst aan het herontdek -
ken. Dat vind ik ondernemer -
schap en innovatie pur sang.
Die ondernemers jagen dingen
aan, het onderzoek volgt daar
vlot op. Inmiddels zijn heel veel
mensen geïnteresseerd in
multifunctionele landbouw en
dan komt de kracht van het
onderwijs in beeld. Wij hebben
een landelijk netwerk van loca -
ties, docenten en didactische
kennis. We kunnen alle opge -
dane kennis beschikbaar
maken voor nieuwe groepen
en dat doen we ook. Ik zie nu
ook op hbo-niveau dat multi -
functionele landbouw gewoon
geaccepteerd is. Bij een vrij -
willige opdracht kiest twee op
de tien studenten hiervoor en
niemand lacht ze uit.
